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Resum (màxim 100 paraules): 
InForma’t és el material didàctic elaborat amb Moodle per aprendre a localitzar, avaluar, 
utilitzar i comunicar la informació útil per a l'elaboració d’un treball de recerca. Facilita 
l’assoliment de la competència genèrica de la UPC en Ús solvent dels recursos d’informació.
El material és elaborat i actualitzat  pel Servei de Biblioteques  i Documentació amb la 
col·laboració d’altres serveis.  
Va adreçat als estudiants de grau i postgrau de la UPC i es pot inserir, de manera íntegra o 
per mòduls, a les assignatures i plans d’estudis. Els continguts es poden trobar en català, 
castellà i anglès. Els mòduls contenen apunts, autoevaluatius, qüestionaris i altres activitats 
avaluatives amb Moodle i Flash, tasques i fòrums. 
Paraules clau: habilitats informacionals /competència genèrica /EEES
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Accés i ús de la informació 
en el treball científic
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Què és? Material didàctic
elaborat amb Moodle per
aprendre a localitzar, avaluar,
utilitzar i comunicar la
informació útil per a
l'elaboració d’un treball
acadèmic. Facilita l’assoliment
de la competència genèrica de
la UPC en Ús solvent dels
recursos d’informació.
Accés i ús de la informació
en el treball científic
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Accés i ús de la informació
en el treball científic
Els mòduls contenen apunts,
autoevaluatius, qüestionaris
i altres activitats avaluatives
amb Moodle i Flash, tasques i
fòrums.
Materials en tres idiomes:
català, castellà i anglès.
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A qui va adreçat?
Als estudiants de grau i
postgrau de la UPC.
InForma’t es pot inserir, de
manera íntegra o per mòduls,
a les assignatures i plans
d’estudi.
Accés i ús de la informació
en el treball científic
Informa’t serveix per impartir
activitats formatives:
Cerca d’informació i
metodologia per a le teu treball
acadèmic (PFC, TFC, etc.) per
a estudiants de grau.
Col·laboracions en
assignatures de màster o
programes de doctorat.
Ús de l’opció Diari 
per a recollir la 
t mporalització real.
Elabora i  de 
Rúbriques
per a l’ av l ació.
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Accés i ús de la informació
en el treball científic
amb la col·laboració del Servei de Llengües i Terminologia
(Mòdul 11: Comunicació escrita)  i L’Oficina de Orientació i 
Inserció Laboral (Mòdul 13: Mercat de Treball i recerca de feina).
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